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(četvrtak) 2016. u 18,00 sati u Književnom 
krugu Split, Ispod ure 3/I, Split.
Predstavljanje će otvoriti Ivan Mimica. 
O knjizi će govoriti Sanja Stanić, Drago 
Roksandić i autor.
26.10.2016
Predstavljanje knjige OKO KRKE, pored u Split, održano je u Kninu i Drnišu.
U okviru Noći knjige predstavljena je knjiga OKO KRKE, u organizaciji Knji-
ževnog kruga Split i Narodne knjižnice Knin u dvorani Veleučilišta „Marko Ma-
rulić‟ u Kninu.
Predstavljači su bili: dr. sc. Marko Sinobad, Ana Šimić Sunko i autor.
Predstavljanje je održano i u Drnišu, u dvorani Ispostave „Nacionalnog parka 
Krka‟. O knjizi su govorili: doc. dr. sc. Marija Lončar, Marko Radeljak, prof. i 
autor.
Uredništvo objavljuje, u rubrizi PRIKAZI, izlaganja predstavljača koje je za-
primilo i u obliku u kojem je tekstove primilo.
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Dr. sc. Ivan Mimica, professor emeritus
O AUTORU KNJIGE I O NJENIM 
PREDSTAVLJAČIMA
Poštovani posjetitelji, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Književ-
nog kruga i zahvaliti vam što ste došli na ovu našu malu svečanost predstavlja-
nja novoizišle knjige. Posebno pozdravljam autora knjige prof. dr. Šimu Pilića 
i predstavljače njegove knjige, prof. dr. Dragu Roksandića i prof. dr. Sanju 
Stanić.
Večeras će, kao što je u pozivnici navedeno, biti predstavljena knjiga „Oko 
Krke – sociološke studije i rasprave“. Književni krug se već desetljećima ustraj-
nim, nerijetko samozatajnim radom, profilirao kao nakladnik kvalitetnih i važnih 
izdanja iz područja humanističkih i društvenih znanosti i područja umjetnosti. 
Uvjereni smo da i ova novotiskana knjiga koja je pred nama, časno nastavlja taj 
niz vrijednih i važnih knjiga za hrvatsku znanost i kulturu. Tiskana je u uglednoj 
Biblioteci znanstvenih djela, jednoj od četrnaest naših različitih biblioteka, a u 
podugačkom nizu te biblioteke nosi redni broj 183.
Iako su i autor i predstavljači, više ili manje poznati sveučilišnoj i kulturnoj 
javnosti, a posebno okupljenima u ovoj maloj dvorani Književnog kruga, potreb-
no je o njima kazati i ponoviti neke osnovne podatke i važnije atribucije.
O prof. dr. Šimi Piliću
Autor knjige koju večeras predstavljamo dr. sc. Šime Pilić redoviti je ugledni 
profesor Filozofskog fakulteta u Splitu na Odsjeku za sociologiju. (Sociologiju je 
doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).
Na nastavničkim fakultetima u Splitu i u javnom životu Splita i Hrvatske 
obnašao je brojne važne dužnosti. Bio je, između ostalog, prodekan za razvoj 
Visoke učiteljske škole, pročelnik Zavoda za društvene i humanističke znanosti 
PMF u Splitu, član Skupštine Sveučilišta u Splitu.... Jedan je od trojice glavnih 
utemeljitelja splitskog Filozofskog fakulteta, te idejni začetnik studija sociologije 
i jedan od nezaobilaznih njegovih utemeljitelja i realizatora.
Pored u nastavi, posebno se afirmirao u znanstveno-istraživačkom radu. Su-
djelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata domaćih i međunarodnih. 
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Ivan Mimica: O autoru knjige i o njenim predstavljačima
Istakao se kao voditelj višegodišnjeg znanstvenog projekta „TITIUS – Porječje 
Krke – baština i sociokulturni razvoj“ u potpori Ministarstva znanosti (2007.-
2014.). U okviru ovog projekta organizirao je i nekoliko međunarodnih i nacio-
nalnih znanstvenih skupova te priredio i publicirao devet brojeva časopisa Go-
dišnjaka „Titius“.
Redovito sudjeluje na brojnim različitim znanstvenim skupovima diljem Hr-
vatske ali i u drugim zemljama. Objavio je više od 120 znanstvenih i stručnih 
radova i mnoštvo drugih različitih novinskih članaka.
Iskazao se u uspješnom vođenju i sudjelovanju u redakcijama stručnih i znanstve-
nih časopisa: Pogledi, časopis za kritičku teoriju drušva, te Školskog vjesnika, časopi-
sa za obrazovanje i školstvo, kojeg je, kao glavni i odgovorni urednik, vrlo uspješno 
uređivao deset godina (2001.-2011.) i uveo u međunarodne baze citiranosti.
U svom bogatom javnom znanstvenom i kulturnom djelovanju za sebe nije 
tražio ništa, apsolutno ništa, vodio ga je primarno javni interes. To lijepo ilustrira 
i njegova pomoć Književnom krugu u vrijeme krize u kojoj se ta udruga našla, a u 
zamahu svog djelovanja 1980.-tih voljom/samovoljom nekih vanjskih društveno-
političkih čimbenika. 
Tada je neočekivano blokiran žiro račun Književnog kruga, a zatim mu je 
oduzet prostor na Pjaci (Narodni trg) u kojem je ova udruga djelovala nekoliko 
desetljeća. Znatan dio uprave, članova redakcije i radnika dao je ostavke ili se 
pasivizirao. Ostao je predsjednik i jedan dopredsjednik Kniževnog kruga (Ivan 
Mimica i Vedran Gligo), nekoliko članova Upravnog odbora te uredništva časo-
pisa „Mogućnosti“ i „Čakavska rič“. Nastojalo se sačuvati najvažnije programske 
aktivnosti, tražiti novi prostor i natjecati se za financiranje preostalih programa. 
Trebala nam je pomoć izvana.
U to vrijeme prof. Šime Pilić profesionalno se bavio drugim javnim poslovi-
ma i bio uvažen i cijenjen u našem gradu i široj zajednici, ali nije bio formalno 
član Književnog kruga. Obratio mu se aktualni urednik časopisa „Mogućnosti“ 
(pisac i novinar Mirko Prelas) i zamolio ga da prihvati funkciju predsjednika Iz-
davačkog savjeta „Mogućnosti“. On je to spremno prihvatio i tu dužnost savjesno 
obnašao oko četiri godine (1980.-1983.), kako bi, pored ostalog, bio i svojevrsni 
„zastupnik“ Udruge u nepovoljnom okruženju
U tom vremenu pri jednom slučajnom susretu s Pilićem spomenuo sam mu, 
među ostalim, i problem prostora za sastanke Uprave Književnog kruga. On je na 
to rekao: „Imate moju kancelariju koja je poslije podne obično slobodna pa se u 
njoj možete nalaziti koliko vam treba“. Mi smo to neko vrijeme i koristili. Takav 
njegov odnos i njegova potpora kasnije u dobivanju novog radnog prostora Knji-
ževnog kruga bila je tih godina značajna pomoć u obrani i opstanku najvažnije 
udruge splitskih kulturnjaka i stvaralaca.
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God. Titius, br. 9 (2016), 271-274
O dr. sc. Sanji Stanić
Izvanredna profesorica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u 
Splitu. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s temom „Suvremeno 
društvo i fenomen potrošnje“. Obavlja dužnost pročelnice Odsjeka za sociologiju.
Objavila je nekoliko desetaka radova (članaka), te sudjelovala na brojnim 
znanstvenim i stručnim skupovim. Središnje teme njenog stručno-znanstvenog 
bavljenja su: potrošačko društvo i potrošnja (Sociologija potrošnje), problemati-
ka okoliša i problematika djetinjstva...
O dr. sc. Dragi Roksandiću
Redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i predstojnik Katedre za povijest srednje i jugoistočne Europe. Jedan je 
od utemeljitelja fakultetskog Centra za komparativno-historijske i intrkulturalne 
studije. Od 2000. do 2002. godine bio je pročelnik Odsjeka za povijest i predstoj-
nik Zavoda za hrvatsku povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je 
dugoročnog međunarodnog istraživačkog projekta „Triplex Confinium – hrvatska 
višegraničja u euromediteranskom kontekstu“ a koji se ostvaruje u Zavodu za 
hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta.
Od 1994. do 2002. gost je profesor na Srednjoeuropskom sveučilištu u Bu-
dimpešti. Gost profesor i gost istraživač bio je na nizu europskih i američkih 
sveučilišta. Pored ostalih u Americi na Yale Universiti, u Europi na sveučilištima 
u Beču, Parizu, Bonu, ... .
Objavio je desetak relevantnih knjiga i mnoštvo znanstvenih i stručnih radova. 
Ostvario je, a što je za nas posebno značajno, vrijednu suradnju s Književnim 
krugom i Filozofskim fakultetom u Splitu. U KK, u sunakladništvu tiskana je 
njegova knjiga „Triplex Confinium (1500-1800): ekohistorija (Split, 2003.). A 
Centar za komparativno historijske i interkulturalne studije s Filozofskim fakul-
tetom u Splitu, organizirao je znanstveni skup: Desničini susreti: Vladan Desnica 
i Split (1920.-1945.), godine 2014. te Split i Vladan Desnica (1920.-1945.), go-
dine 2015. 
Kad govorimo o prof. Dragi Roksandiću i splitskoj kulturnoj i sveučilišnoj 
sredini, ne smije se zaobići njegova uloga u osnivanju sveučilišnog studija povi-
jesti na Odjelu za humanističke znanosti u Splitu (kasnijem Filozofskom fakulte-
tu). A ta uloga je nekako ostala u sjeni kasnijih poslova i događaja.
Rektorat i Senat Splitskog sveučilišta krajem devedesetih godina prošlog sto-
ljeća konačno su prihvatili dio predloženih humanističkih i društvenih studija. 
Među ispuštenim, neprihvaćenim studijima bio je i studij povijesti. Povjeren-
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stvo, a zatim i uprava novoosnovanog Odjela nisu se mogli odreći tog važnog 
društvenog studija. Tražili smo način da Split što prije, uz već odobrene studije 
Hrvatskog jezika i književnosti, Engleskog jezika i književnosti i Talijanskog je-
zika i književnosti odobrene krajem svibnja 2001. g., dobije i studij povijesti. To 
se činilo gotovo neostvarivim. Split nije imao dovoljno svojih stručnih snaga iz 
povijesnih znanosti, a zadarski Filozofski fakultet nije dopuštao svojim profeso-
rima, pa ni onima iz Splita da sudjeluju u radu takvog studija. Trebalo je pronaći 
neki drugi, zaobilazni put, a taj je bio da Odsjek za povijest Filozofskog fakul-
teta u Zagrebu otvori svoj dislocirani studij povijesti u Splitu u suradnji s našim 
Odjelom za humanističke znanosti. Taj studij bi se postupno razvio i osamostalio.
U toj zamisli prof. dr. sc. Drago Roksandić odigrao je presudnu ulogu jer je on 
u tom vremenu - kao što smo već naveli - obnašao dužnost pročelnika Odsjeka 
za povijest i predstojnika Zavoda za hrvatsku povijest na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu. On je poznavao znanstvene, kulturne i nakladničke rezultate Književ-
nog kruga u Splitu i važnost daljnjeg razvoja Splita, tog našeg najvećeg medite-
ranskog centra, pa je našu ideju o studiju povijesti ubrzo prihvatio.
U drugoj polovini 2001., te prvim mjesecima 2002. g. nastavljeni su kontakti 
članova Povjerenstva s profesorom Roksandićem. U Zagrebu je, kao pročelnik 
Odsjeka, 3. travnja 2002. organizirao sastanak šefova katedri i zainteresiranih 
predmetnih nastavnika povijesti s predstavnicima Odjela za humanističke znano-
sti iz Splita, s temom: Razgovor o mogućnostima otvaranja sveučilišnog studija 
povijesti u Splitu. Nakon tog razgovora, već 4. travnja 2002. Vijeće Odsjeka za 
povijest je donijelo odluku o prihvaćanju suradnje u razvoju sveučilišnog studija 
u Splitu. Na istoj sjednici Vijeća imenovano je Povjerenstvo koje će realizirati 
dogovorene poslove. Za predsjednika Povjerenstva imenovan je prof. dr. Nikša 
Stančić, o čemu nas je dopisom obavijestio prof. dr. Roksandić.
Redovni studenti povijesti (u dvopredmetnim studijskim grupama) upisani su 
u Splitu u akad. god. 2003./2004., a nastava za njih, za prvu generaciju studenata, 
započela je u listopadu 2003.
I dalje, u 2002. g. i prvim mjesecima 2003. prof. Drago Roksandić, zajedno 
s prof. Nikšom Stančićem brinu se o pripremanju studija povijesti u Splitu. Nje-
govo zanimanje za splitski dislocirani studij nije prestalo ni onda kad je na čelo 
Odsjeka za povijest 2003. g. došao novi pročelnik, prof. dr. sc. Nenad Moačanin. 
Roksandić je svog znanstvenog novaka Marka Šarića smjestio u Split, da pomo-
gne oko organiziranja prijamnih ispita i prihvata zagrebačkih profesora povijesti 
koji su, prema utvrđenom rasporedu, dolazili u Split.
Ivan Mimica: O autoru knjige i o njenim predstavljačima
